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2.1	   Analisis Kebutuhan
Dalam Penjualan Buku Komputer  ini memiliki beberapa data yang akan diolah untuk menghasilkan suatu informasi yang tepat dan akurat. Form input berupa masukan data-data yaitu Buku, Kategori Buku dan transaksi penjualan. Sehingga dari pengolahan data-data tersebut akan menghasilkan form output berupa laporan daftar buku, laporan per kategori dan laporan penjualan.
Agar informasi yang dibuat dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan suatu peralatan pendukung yaitu komputer. Komputer merupakan suatu sistem dari pengolahan data yang terdiri dari perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software). Perangkat keras dan perangkat lunak merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang akan membentuk sebuah sistem.
2.1.1 Perangkat Keras
Perangkat keras atau hardware merupakan semua peralatan atau komponen–komponen fisik dari komputer yang terdiri dari unit masukan, unit pengolahan dan unit keluaran. Beberapa perangkat keras yang digunakan untuk membantu menjalankan program aplikasi ini adalah :
a)	Prosessor  AMD Sempron 1,8 GHz
b)	Memori RAM( Random Accses Memory) 256 MB
c)	Harddisk minimal 40 GB
d)	Monitor CRT Dengan Resolusi Minimal 16 Bit
e)	Mouse, Keyboard dan Printer
2.1.2  Perangkat Lunak
    Perangkat lunak merupakan program yang berfungsi untuk menjalankan perangkat keras dengan berbagai perintah, diantaranya adalah bahasa pemrograman sistem operasi dan program aplikasinya yang merupakan faktor utama penunjang dari sistem komputer. Adapun sistem perangkat lunak yang digunakan adalah :





f)	Browser (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera Dan Lain - lain)
g)	Photoshop CS

2.2	  Diagram Alir Sistem (Flowchart)
Agar pengolahan data Sistem Informasi Penjualan Buku Komputer Di Toko Amanah dapat berjalan dengan baik maka terlebih dahulu harus merancang bagan alir sistem. Diagram alir sistem menunjukan arus proses keseluruhan sistem, mulai dari proses input data sampai pada proses output data yang dihasilkan serta menjelaskan urutan dari prosedur yang ada dalam sistem. Untuk menggambarkan proses input dan output sistem informasi penjualan buku komputer  ini dapat digambarkan dengan bagan alir seperti gambar 2.1.
Gambar 2.1 Diagram Alir Sistem
Keterangan :
1.  Laporan Berdasarkan Kategori Buku
2.  Daftar Buku (Laporan Seluruh Buku)
3.  Laporan Penjualan per Nota
4.  Laporan Penjualan per Periode
5.  Laporan Penjualan Buku Terlaris
6.  Laporan per kasir / rekapan
7.  Laporan Petugas( Admin dan Kasir)
  
2.2.1	Penjelasan bagan alir sistem
2.2.1.1	Formulir Data Admin
Pada formulir data admin ini kita akan menginputkan data admin kedalam form kemudian diproses dan disimpan pada tabel admin, adapun informasi yang diproses adalah kd_admin, nama, password dan status. Pada field status tersebut kita akan melihat apakah informasi yang disimpan tersebut sebagai admin atau kasir, jika sebagai kasir maka kd_admin yang statusnya sebagai kasir akan diproses dan disimpan pada tabel jual. Selanjutnya dari proses penyimpanan tersebut akan menghasilkan keluaran berupa laporan petugas(admin dan kasir). 
2.2.1.2	Formulir  Kategori Buku dan Formulir Data Buku
Pada formulir data kategori buku kita menginputkan data kategori buku terlebih dahulu sehingga data tersebut diproses dan disimpan pada tabel Kategori_buku, adapun informasi yang diproses adalah berupa kd_kategori dan kategori_buku. Kemudian yang kedua adalah menginputkan data buku, data buku tersebut akan diproses dan disimpan pada tabel buku. Adapun informasi yang diproses pada tabel buku berupa kd_buku, judul_buku, kd_kategori, penerbit, penulis, stok, harga_beli, harga_jual dan laba. Tetapi perlu diperhatikan bahwa pada proses penyimpanan data buku terdapat kd_kategori maka kd_kategori tersebut diambil dari tabel kategori_buku yang telah disimpan sebelumnya kemudian diproses dan disimpan ke tabel buku. Selanjutnya dari semua proses penyimpanan data buku dan kategori_buku tersebut diatas digunakan untuk menghasilkan keluaran berupa laporan daftar buku (laporan seluruh buku) dan laporan berdasarkan kategori buku.
2.2.1.3	Formulir Transaksi Penjualan
Pada formulir transaksi penjualan terdapat dua proses penyimpanan yang pertama adalah menginputkan data jual dan diproses kemudian disimpan pada tabel jual, adapun informasi yang disimpan adalah no_nota, kd_admin, tgl_jual, total_jual dan total beli. Karena pada tabel jual itu jika disimpan jml_jual akan terjadi duplikasi data (redudansi) maka dibuatlah satu tabel dengan nama detail_jual. Sehingga proses yang kedua adalah menginputkan data ke tabel detail_jual, data detail_jual akan diproses dan disimpan pada tabel detail_jual,  untuk itu informasi yang disimpan adalah berupa no_nota, kd_buku, harga_beli, harga_jual dan jml_jual. Untuk no_nota proses penyimpanannya diambil dari tabel jual kemudian diporses dan disimpan pada tabel detail_jual, sedangkan untuk kd_buku proses penyimpanannya diambil dari tabel buku kemudian diproses dan disimpan pada tabel detail_jual. Sehingga dari semua proses penyimpanan data transaksi penjualan tersebut digunakan untuk menghasilkan keluaran berupa laporan penjualan per periode, laporan penjualan per nota, laporan penjualan buku terlaris dan laporan penjualan per kasir / rekapan.

2.3	   Perancangan Tabel









Kunci Primer 	: Kd_Buku
Kunci Tamu   	: Kd_Kategori
Fungsinya      	: Untuk menyimpan data buku yang akan dijual 












2.3.2	Struktur Tabel Kategori Buku
Kunci Primer 	: Kd_Kategori
Kunci Tamu   	:  -
Fungsinya      	: Untuk menyimpan data kategori buku
Tabel 2.2 Tabel Kategori_Buku
No	Nama Field	Tipe	Lebar	Keterangan




Kunci Primer 	: No_Nota
Kunci Tamu   	: - 
Fungsinya      	: Untuk Menyimpan Data Transaksi Penjualan

Tabel 2.3 Tabel Jual
No	Nama Field	Tipe	Lebar	Keterangan
1	no_nota  *	Char	4	Nomor Nota Penjualan





2.3.4	Struktur Tabel Detail Jual
Kunci Primer 	: -
Kunci Tamu   	: Kd_Buku dan No_Nota
Fungsinya      	: Untuk Menyimpan Data Detail Transaksi Penjualan
Tabel 2.4 Tabel Detail_Jual
No	Nama Field	Tipe	Lebar	Keterangan






2.3.5	Struktur Tabel Detail Temporer
Kunci Primer 	: -
Kunci Tamu 	: Kd_Buku
Fungsinya 	: Untuk Menyimpan Data Transaksi Penjualan Dan Memindahkan 










5	Jumlah	Integer	4	Jumlah Buku yang dijual

2.3.6	Struktur Tabel Admin
Kunci Primer 	: Kd_Admin
Kunci Tamu   	: -
Fungsinya      	: Untuk Menyimpan Data Admin





4	Status	Char	1 	Sebagai Admin / Kasir

2.4	Relasi Tabel
Relasi antar tabel adalah hubungan antar tabel dengan kunci primer sebagai penghubung pada tabel lain. Adapun relasi tabelnya pada gambar 2.2.

Gambar 2.2 Relasi Tabel
Keterangan :
* 	: Kunci Primer 	: Relasi One to Many
** 	: Kunci Tamu
	: Relasi One to One
2.4.1	Penjelasan Relasi Antar Tabel
1.)	Tabel Kategori_Buku
Pada tabel kategori_buku memiliki 2 field yaitu kd_kategori dan kategori_buku, kd_kategori sebagai kunci utama atau kunci primer yang berelasi one to many dengan tabel buku yaitu satu kategori buku bisa mempunyai lebih dari satu buku.
2.)	Tabel Buku
Pada tabel buku ini memiliki beberapa field yaitu kd_buku, judul_buku, kd_kategori, penerbit, penulis, stok, harga_beli dan harga_jual. Dimana kd_buku sebagai kunci utama untuk berelasi  one to many dengan detail_jual, maksudnya satu buku dapat dijual lebih dari satu. Kemudian tabel buku juga berelasi many to one dengan tabel kategori_buku maksudnya banyak buku mempunyai satu kategori. Dari relasi tersebut menghasilkan output berupa laporan per kategori buku.
3.)	Tabel Jual
Pada tabel jual terdapat 4 field yaitu no_nota, kd_admin, tgl_jual, total_jual dan no_nota sebagai kunci utama untuk berelasi one to many dengan tabel detail_jual. Artinya satu no_nota dapat melakukan transaksi penjualan lebih dari satu kali. Sedangkan relasi tabel jual dengan tabel admin adalah relasi many to one artinya lebih dari satu kd_admin yang statusnya sebagai kasir dapat melakukan transaksi penjualan sekali saja. 
4.)	Tabel Detail_Jual
Pada tabel detail_jual memiliki 3 field yaitu no_nota, kd_buku, jml_jual. no_nota dan kd_buku merupakan kunci tamu yang berelasi many to one dengan
tabel jual dan tabel buku.
5.)	Tabel Detail_Temporer
Pada tabel detail_temporer memiliki 5 field yaitu kdkasir, kd_buku, harga_beli, harga_jual, dan jumlah. Pada tabel detail_temporer ini digunakan untuk menyimpan data transaksi penjualan untuk sementara kemudian disalin datanya ke dalam tabel detail_jual. Sehingga Tabel detail_temporer hanya sebagai pengganti sementara untuk tabel detail_jual. 
6.)	Tabel Admin
Pada tabel admin memiliki 5 field yaitu kd_admin, nama, password, confirm_password dan status. Kd_admin merupakan kunci utama yang akan merelasikan one to many  dengan tabel jual. Maksudnya, satu admin yang statusnya sebagai kasir akan melakukan lebih dari satu kali transaksi penjualan. 

2.5	 Rancangan Masukan
Masukan (input) merupakan tahap awal dari suatu aplikasi program. Untuk menghasilkan sebuah sistem yang baik, diperlukan adanya rancangan masukan yang jelas memiliki validasi yang baik pula. Adapun rancangan masukan yang baik dibuat pada sistem informasi penjualan buku komputer di toko amanah adalah sebagai berikut.


2.5.1	Masukan Data Kategori Buku
Form data kategori buku ini digunakan untuk memproses atau merekam data kategori kedalam tabel kategori_buku. Rancangan tersebut dapat di implementasikan pada gambar 2.3.

Gambar 2.3 Form Masukan Kategori Buku
2.5.2	Masukan Data Buku
Form data buku ini digunakan untuk  memproses atau merekam data kedalam tabel buku. Rancangan tersebut dapat di implementasikan pada gambar 2.4.





Form transaksi penjualan ini digunakan untuk menyimpan data transaksi penjualan ke tabel jual dan tabel detail_jual. Rancangan tersebut dapat di implementasikan pada gambar 2.5.

Gambar 2.5 Form Transaksi Penjualan
2.5.4	Masukan Data Admin
Form masukan data admin ini digunakan untuk memproses atau merekam data ke tabel admin. Rancangan tersebut dapat di Implementasikan pada gambar 2.6.

Gambar 2.6 Form Masukan Data Admin
2.6	Rancangan Keluaran
Keluaran (Output) atau yang lebih dikenal dengan informasi merupakan satu tujuan pembuatan suatu sistem. Informasi yang baik akan mudah dalam penggunaan sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Informasi yang ada pada sistem informasi penjualan buku komputer adalah sebagai berikut :
2.6.1	Keluaran Data Buku
Laporan data buku berfungsi untuk menampilkan seluruh data yang diambil dari tabel buku. Sehingga data tersebut akan menghasilkan sebuah informasi yang dibutuhkan oleh pengguna sistem informasi penjualan buku komputer. Adapun bentuk dari laporan data buku pada gambar 2.7.

Gambar 2.7 Laporan Data Buku
2.6.2	Keluaran Data Kategori Buku
Laporan data ketagori buku berfungsi untuk menampilkan data per kategori buku yang diambil dari tabel buku dan tabel kategori. Sehingga data yang ditampilkan tersebut akan menghasilkan sebuah informasi buku berdasarkan kategori buku. Adapun bentuk dari laporan data kategori buku yang akan ditampilkan pada gambar 2.8.

Gambar 2.8 Laporan Per Kategori Buku
2.6.3	Keluaran Data Transaksi Penjualan
Laporan data transaksi penjualan berfungsi untuk menampilkan laporan penjualan yang ditampilkan dengan merelasikan dari tabel jual, detail_jual,  buku dan tabel admin. Sehingga data yang ditampilkan tersebut akan menghasilkan informasi yang berguna bagi pelanggan. Adapun bentuk dari laporan transaksi penjualan yang akan ditampilkan pada gambar 2.9.

Gambar 2.9 Laporan Transaksi Penjualan
2.6.4	Keluaran Data Admin / Petugas 
Keluaran data admin berfungsi untuk menampilkan  laporan data admin yang diambil dari tabel admin. Sehingga data yang ditampilkan tersebut berguna bagi seorang admin. Adapun bentuk dari laporan data admin yang akan ditampilkan pada gambar 2.10.

Gambar 2.10 Laporan Data Petugas
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